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Bunyi sendi temporomandibula adalah tanda gangguan temporomandibula yang paling sering dijumpai. Salah satu faktor yang
menyebabkan gangguan temporomandibula adalah mikrotrauma yang disebabkan oleh beban kecil namun berulang pada sendi saat
sendi tidak berada pada posisi yang baik. Semakin mendekati fulkrum (TMJ) gigi yang berkontak maka besar gaya yang dihasilkan
juga semakin meningkat. Berdasarkan posisi gigi yang berkontak, skema oklusi group function dapat dibedakan menjadi group
function ideal dan tidak ideal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara skema oklusi group function (ideal
dan tidak ideal) dengan bunyi sendi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik cross sectional pada mahasiswa Kedokteran
Gigi Universitas Syiah Kuala dengan jumlah subjek 28 orang yang berusia 18-22 tahun. Teknik pengambilan subjek menggunakan
teknik total sampling dan disesuaikan dengan kriteria inklusi. Data diperoleh dari pemeriksaan klinis yaitu pemeriksaan skema
oklusi dan bunyi sendi pada sisi kiri dan kanan (56 data). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bunyi sendi temporomandibula lebih
banyak terjadi pada skema oklusi group function tidak ideal (63,2%) dibandingkan skema oklusi group function ideal (8,1%).
Berdasarkan hasil analisis statistik, kesimpulan penelitian ini adalah tidak terdapat korelasi yang bermakna antara skema oklusi
group function (ideal dan tidak ideal) dengan bunyi sendi temporomandibula.
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Temporomandibular joint (TMJ)  sounds are the most common sign of temporomandibular disorders (TMD). Microtrauma is one of
contributing factors of TMD that caused by any small force that repeatedly applied to the structures over a long period of time when
joints is not in proper position. Increased amount of force can be created as the contact gets closer to the fulcrum (TMJ). Based on
contacted teeth position, group function occlusal schemes can be divided as ideal and non-ideal group function. This study was
aimed to analyze the correlation between group function occlusal schemes (ideal and non-ideal) and TMJ sounds. This study was a
cross sectional descriptive study on undergraduate dental students of Syiah Kuala University consisted of 28 subject aged  of 18-22
years. Sampling technique was total sampling and due to the inclusion criteria. Data was obtained from clinical examination
involving occlusal schemes determination and TMJ sounds auscultasion on right and left sides (56 data). The result showed that
TMJ sounds more frequent on non-ideal group function occlusal scheme (63.2%) compared to ideal group function occlusal scheme
(8.1%). Based on statistic analysis result, this study was concluded that there was no significant correlation between group function
occlusal schemes (ideal and non-ideal) to TMJ sounds.
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